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Gambar 1.1 Siswa sedang mengerjakan Uji Coba Angket 
 
 
Gambar 1.2  Siswa melakukan tes kemampuan membaca al-Qur’an 
dan mengerjakan angket  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
